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Abstract The importance of environmental education and education for sustainable development is increasingly 
needed because of unrelenting natural disasters due to climate change. The details of and methods with which to 
develop routine education and childcare will need to be re-examined. This study has examined the topic of “active 
learning” in Japanese early childhood educator training by reflecting on and analyzing the practices of Swedish 
preschools and pedagogical documentation. In Swedish preschool, the topic of active learning is brought up using 
the story of ”Pelle Svanslös” [Peter No-Tail], a cat without a tail living in the city of Uppsala. Children participate in 
1) Storytelling in the forest, 2) A field trip to Pelle Park featuring information about historical buildings in the city 
and Pelle’s story, 3) Creative activities for preschoolers (making one’s own Pelle out of papier-mâché, making cakes, 
fish, or a milk saucer, or using an iPad to film a movie). This study describes how learning by preschool teachers and 
children develops as preschool teachers refer to pedagogical documentation and it analyzes and discusses this 
process based on an “environmental epistemological model with 5 aspects.” 
 Key words：Education for sustainable development, Swedish National Curriculum for preschool (Lpfö 2018),  
Pedagogical documentation, Japanese early childhood educator training,  
Environmental epistemological model with 5 aspects 
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対象期間 2018年 9月～2019年 5月 










基礎学校 (Grund skola)の就学前クラス（Förskola 
klass），基礎学校，高校（Gymanasiet），大学
（Universitet）といった教育制度が整備されている。
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てる（ -Utveckla öppenhet, respekt solidaritet och 
ansvar）や，自立心や自信を育てる（ -Utveckla 












能力を育てる（ -utvecklar sin förmåga att lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 







告げ，使う事が出来るかを育てる (intresse for 
skriftspråk samt förståelse for symboler och hur de 






環境への思いやりを育てる（Utveckla respekt för allt 
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する。 
 
















（Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga 









sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
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Table 3 Film produced on an iPad 
 
り，創造して，構成する能力を育てる。（förmåga att 





ということへの理解（förståelse för hur människors 











る能力を育てる（ förmåga att urskilja, uttrycka, 
undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp）や，植物や動物や簡単な
化学や物理的の過程といった自然科学への理解を育
てる（ förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 













育てる（ intresse för berättelser, bilder och texter i 
olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 























































































 “The power of the teacher comes not from the 
information she shares but from the opportunities she 
creates for students to learn how to learn, solve 
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